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摘  要 
随着我国市场经济改革的不断深入，社会经济迅猛发展，对于会计行业的需
求也更加强烈，作为提供财务服务的知识型劳务行业，会计师行业在现代社会中
具有十分广阔的发展前景，目前，我国中小型会计师事务所的数量多、从业人员
数量大，在为社会经济发展提供专业、可靠的服务的同时，也逐渐形成了自身的
特色。国际化会计业务交流的增多，既为中小型会计师事务所创造了一定的机遇，
但是国内会计市场的逐步开放以及国外竞争对手的强大压力，也使得中小型会计
师事务所必须面对日益激烈的市场竞争，而在这一过程中，中小型会计师事务所
在业务范围、从业人员素质及业务能力上的缺陷也逐渐暴露，与大型的会计师事
务所相比，中小型会计师事务所虽然数量多、但是业务领域窄、会计质量不高，
因而面对的发展形势也更加严峻，为了更好地增强自身的综合实力，中小会计师
事务所亟需加强自身业务的拓展及管理，在巩固原有业务优势的基础上，结合时
代发展契机，不断加强对会计业务、审计市场的适应能力，结合会计行业环境以
及自身实际，制定出更加科学、完善的业务拓展及管理战略，不断提高自身的市
场竞争力及可持续发展能力，从而为我国会计师事务所的健康、高效发展提供更
加强劲的动力。本文在结合 AB 会计师事务所业务拓展及管理的优势及缺陷的基
础上，分析中小型会计师事务所的特点，并结合我国会计师行业的发展现状，提
出增强中小型会计师事务所业务拓展及管理能力的措施。  
本文的主要内容主要包括以下几个方面： 
第一章是阐述研究背景及意义，对相关的文献资料进行总结分析，从整体上
对当前中小型会计师事务所的业务拓展及管理现状形成较为全面的认知，从而进
一步明确研究的方向，为研究奠定坚实的理论基础。 
第二章是结合相关文献资料，对中小型会计师事务所的界定及类型进行深入
的分析，并通过与大型会计师事务所的比较，探索中小会计师事务所的特点，为
AB 会计师事务所业务拓展的研究做好充分准备。 
第三章是结合 AB 会计师事务所的业务拓展实例，分析中小会计师事务所的
业务拓展的现状及问题，并对影响业务拓展的因素做出分析。 
    第四章提出增强中小型会计师事务所业务拓展及管理能力的措施。 
   第五章对研究做出总结，指出中小会计师事务所业务拓展的可行性。 
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 Abstract 
With the continuous deepening of the reform of market economy in China, the rapid 
development of social economy, the demand for accounting industry is also more 
intense, as a knowledge-based service industry to provide financial services, certified 
public accountants industry in modern society has a very broad prospects for 
development, at present, the number of small and medium-sized accounting firms in 
our country, large number of professionals, for social and economic development to 
provide professional, reliable service at the same time, also gradually formed its own 
characteristics. The increasing of the internationalization of accounting business 
communication, both for small and medium-sized accounting firms to create a certain 
opportunity, but the domestic accounting market gradually open and powerful 
pressure to foreign competitors, also makes the small and medium-sized accounting 
firms have to face the increasingly fierce market competition, and in this process, 
small and medium-sized accounting firms on the scope of business, staff quality and 
professional ability flaw also gradually exposed, compared with the large accounting 
firms, although small and medium-sized accounting firm number, but the narrow 
business field, accounting quality is not high, so in the face of the development of the 
situation is more serious, in order to better enhance their own comprehensive strength, 
the small and medium-sized accounting firms should strengthen their own business 
development and management, to strengthen, on the basis of the original business 
advantages, combined with the time development opportunity, continuously 
strengthen the accounting and auditing market adaptability, combined with the actual, 
accounting industry environment and to develop a more scientific and perfect business 
development and strategic management, constantly improve their market 
competitiveness and sustainable development ability, to the healthy and efficient 
development of China's accounting firms to provide more robust power, in this paper, 
in combination with ABaccounting firm business development and management, on 
the basis of the advantages and defects, analysis the characteristics of small and 
medium-sized accounting firms, and connecting with the CPA industry development 
present situation, put forward to enhance small and medium-sized accounting firm 
business development and management measures. 
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The main content of this article mainly includes the following aspects, 
The first chapter is the research background and significance, narcissistic 
summarizedanalysis of relevant literature, on the whole for the current business 
development and management status of small and medium-sized accounting firms to 
form a more comprehensive cognition, so as to further clear the direction of research 
and lay a solid theoretical foundation for research. 
The second chapter is combined with relevant literature, the definition of small 
and medium-sized accounting firms and the types of in-depth analysis, and compared 
with the large accounting firms, explore the characteristics of small and medium-sized 
accounting firm, for the research of AB accounting firm business development fully 
prepared. 
The third chapter is combined with the business development of ABaccounting 
firm, and analysis of current situation and problems of the business development of 
small and medium-sized accounting firms, and make analysis on the influencing 
factors of business development. 
The fourth chapter puts forward ability of small and medium-sized accounting 
firm business development and management measures. 
The fifth chapter is research summary, pointed out the feasibility of small and 
medium-sized accounting firm business development. 
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第一章 前 言 
1 
第一章 前 言 
第一节 研究背景与意义 
    我国的注册会计师行业是随着改革开放的推进而快速发展的。社会经济建设
水平的不断提升，对于会计行业的需求也更加旺盛，为了更进一步促进会计师行
业的健康、有效发展，我国国务院、财政部等相关部门先后出台了一系列政策法
规。2009 年，我国财政部发布了《关于加快发展我国注册会计师行业的若干意
见》，其中不仅提出了要加强对注册会计师行业的重视，还明确指出了会计师行
业五年的发展目标：“会计师事务所的规模结构优化合理。会计师事务所执业领
域大幅度拓展。会计师事务所执业环境显著改善。会计师事务所组织形式、治理
机制和管理制度更加科学。注册会计师队伍职业道德水平和专业胜任能力显著提
高。”。由此可见，国家高度重视我国注册会计师行业发展，并在引导会计师规
范发展上作出了积极的尝试。国务院办公厅转发了财政部的意见（国办发
[2009]56 号），并对中小型会计师事务所提出了健康、规范发展的要求。 
   我国的注册会计师制度虽可以溯源到 20 世纪初，但在新中国成立后，由于计
划经济的影响，曾一度停滞不前。到了 20 世纪 80 年代，在改革开放的带动下，
我国注册会计师行业迅猛发展。据中国注册会计师协会的相关数据显示，截至
2014 年 12 月 31 日，我国会计师事务所共有 8295 家，其中具有证券期货业务资
格的有 40 家，具有从事 H 股企业审计业务资质的大型会计师事务所有 11 家。经
过 30 多年的发展，我国的会计师事务所已经形成具有一定规模、专业性强、服
务水平高的重要力量，为社会经济发展中的企业、行政事业单位提供会计信息、
管理及战略咨询等方面的服务，促进了社会市场经济的健康发展，也为我国产业
经济转型升级、公共利益完善以及资本市场发展发挥了积极的作用。 
发展中小会计师事务所是市场经济健康发展的需要其理由有以下三点:一是
中小会计师事务所本身就是适应市场经济发展需要按市场原则建立和发展起来
的，是市场经济中不可缺少的重要部分。二是多元化的经济格局需要中小会计师
事务所发挥其特定的市场功能。中小会计师事务所凭借个体小而活的优势为中小
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企业提供多种形式的审计和会计服务，"价廉物美"，快捷方便，这往往是大型会
计师事务所不愿顾及和难以顾及的。三是在促进地方经济发展，为地方经济出谋
划策方面起着不可忽视的作用。 
随着我国经济发展逐步稳定，产业结构转型升级成为全社会的共识及目标，
在此背景下，作为提供高端知识服务的注册会计师行业，不仅在产业上具有环境
友好、智能高端、技术专业等特点，也能够促进社会经济秩序更加协调发展。虽
然我国会计行业的总体环境良好，且国家及相关部门也制定了多种政策规定来促
进中小会计师事务所的可持续发展，但是与国内的大型会计师事务所相比，我国
中小会计师事务所在整体上还存在较大的差距，一方面，中小会计师事务所虽然
数量大，但是整体的业务水平不高，业务收入占据市场份额小，另一方面，由于
我国社会经济的发展，企业的规模及层次不断提升，对于金融服务的要求也逐渐
增强，但是中小会计师事务所的业务范围狭小，业务质量不高，无法适应企事业
单位发展对财务服务的需求。因此，中小会计师事务所必须尽快拓展执业领域，
形成科学、完善的业务结构，在增强核心竞争力的同时，也全面提高为经济社会
发展服务能力①。 
2010 年，针对《国办发[2009]56 号》的精神及目标，财政部发布了《关于
科学引导小型会计师事务所规范发展的暂行规定》（财会[2010]13 号，以下简
称《小所办法》，特别指出了对中小型会计师事务所的管理目标及措施。这些政
策的出台为中小型会计师事务所的发展提出了更加明确的要求，也为增强会计师
行业活力、促进就业、扩大财政收入发挥了积极的作用，随着国际化经济活动的
日益频繁，中小型会计师事务所必须充分结合国内外企业发展需求，在会计审计
服务上提高质量，通过科学的业务拓展及管理实现在新时代背景中的更大进步。 
在我国社会经济稳步提升及国际化经济业务往来更加复杂的情况下，国家及
相关部门对注册会计师行业发展高度重视，作为会计师行业发展的重要基础，中
小会计师事务应该充分利用时代及社会创造的良好环境，顺应会计行业发展潮
流，加快增强业务实力，促进自身的规模化发展。由于在业务拓展及管理上还存
在这经验不足，加上中小型会计师事务所自身的缺陷，对于业务拓展上还需要不
断地摸索前进，争取尽快找到适合中小型会计师事务所的有效拓展途径，为中小
                                                        
①程用文．中小会计师事务所发展问题研究[M]．北京：经济科学出版社,2009,56-118． 
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型会计师事务所的长远发展奠定更加坚实的基础。因此，基于时代、社会以及中
小型会计师事务所自身的发展需要，我国中小型会计师事务所在业务拓展及管理
中的优势以及面临的问题是值得思考和探讨的，本文将以 AB 会计师事务所为例，
在全面分析中小型会计师事务所特征的基础上，结合注册会计师行业发展现状，
对此做出探讨和研究，以期为中小型会计师事务所走向现代化会计业务拓展及管
理道路提供一些积极的参考。 
 
第二节 国内外研究现状 
一、国外研究现状 
会计事务所是随着会计师行业的发展而产生并逐步壮大的，在西方社会工业
革命时期，社会经济快速发展，对会计事务的需求逐渐增大，尤其是资本的所有
权与经营权分离后，注册会计师发展成为一个专门的提供会计业务服务的行业，
他们在客户的委托下办理相关会计业务，提供信息指导等，最初的会计师事务所
有由个人建立的，随着会计业务需求的不断增多，越来越多的由多个注册会计师
联合执业的中小型会计事务所出现，为社会经济的发展做出了突出的贡献。 
二战后，世界将发展重点转移到经济建设上，一些跨国公司纷纷成立，对注
册会计师的需求更加强烈，一些实力较强的中小会计师事务所通过合并、发展，
形成了具有国际会计业务能力的大型会计师事务所。虽然由合并产生的大型会计
师事务所在业务范围及能力上远远超过中小型会计师事务所，但是作为注册会计
师行业的基础及后盾，中小型会计师事务所为世界经济的稳定发展发挥了不可忽
视的作用。经过不断的合并发展，西方国家的会计师事务所已经形成了结构相对
稳定、数量规模比较合理的体系，大型会计师事务所发挥领导及创新作用，而中
小型会计师事务所则在基础性工作上不断巩固并提升自身的能力。 
随着会计师事务所的产生、发展及成熟，国外学者对会计师事务所的研究也不断
完善。Ferguson，Peter，Watt（1988）就对中型会计师事务所与大型会计师事
务所进行了全面的比较分析，他们认为，中型会计师事务所与大型会计师事务所
存在日益激烈的竞争，这种竞争大多是恶性的，对行业发展不利，因而中型会计
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师事务所应该以稳定发展为方向。 
Helwig，Debra Bailey（2005）对 Jack Moor 会计师事务所和 Greg Colson
会计师事务所的发展进行了调查分析，他们认为，这些事务所之所以能够取得成
功，主要是因为与客户、员工建立了良好的关系。 
二、国内研究现状 
相较于西方国家，我国的注册会计师行业发展起步较晚，无论在大型会计师
事务所还是中小型会计师事务所的发展上，都还存在一定的差距，随着我国改革
开放及市场经济的繁荣，对注册会计师的需求增多，大量的会计师事务所出现，
为社会经济发展发挥了积极的推动作用。然而目前，我国缺少具有国际会计业务
实力的大型会计师事务所，而一些中小型会计师事务所缺乏明确的发展方向。我
国学者对注册会计师行业及会计师事务所的发展也从不同角度进行了研究。 
刘曜、张宏程(2009)对我国会计师事务所的发展现状进行了研究，尤其是
中小型会计师事务所的业务发展做出了探索，他们认为，我国会计师事务所以中
小型为主，而且这些会计师事务所大多从事单一的传统审计业务，导致行业竞争
激烈，而在注册会计师行业促进事务所“做大做强”的背景下，中小型会计师事
务所面临着更大的生存压力，为了应对残酷的竞争，中小型会计师事务所应牢牢
把握我国以中小企业为主体的市场特点，实现会计服务的社会化，为中小企业提
供更加丰富的服务，如咨询、代理等多样化、个性化的会计业务，在业务拓展上，
中小型会计师事务所应该转变战略，以非审计业务为拓展方向，不过，他们也指
出，中小型会计师事务所的规模不大、缺少充足的资金及人才，也给业务拓展带
来了一定的困难。 
邹照菊、周小芳（2009）认为，会计师事务所发展中应该注重文化资本的力
量，他们以“四大”会计师事务所为例，提出文化资本对于会计师事务所的利润
提升具有不可忽视的作用，而中小型会计师事务所长期陷于恶性竞争、执业质量
不高，很大原因也是由于缺乏足够的文化资本，因此，中小型会计师事务所应该
加强文化资本积累及运营，如组织文化建设、品牌战略及业务专门化建设等。 
   卢玉芳（2010）对我国中小型会计师事务所的发展现状及策略进行了探索，
他认为我国中小会计师事务所的现状不容乐观，但是由于经济发展而具有巨大的
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